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Pada skripsi ini dibahas mengenai ultimate bound pada sistem Lorenz, untuk setiap nilai positif pada parameter      dan  . 
Ultimate bound tersebut diperoleh dengan menggunakan fungsi Lyapunov dan metode pengganda Lagrange. Ultimate bound 
pada sistem lorenz adalah suatu daerah yang berbentuk ellipsoid yang memuat semua solusi dari sistem Lorenz yang chaos pada 
saat nilai parameter           ,      dengan kondisi awal                                 .  
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ABSTRACT 
Ultimate bound  of the Lorenz System is explained in this paper, for all the positive value of parameters      and  . Ultimate 
bound is derived by using Lyapunov function and multipliers Lagrange method. Ultimate bound  of the Lorenz system is a region 
with ellipsoid form, which contain all solutions of the Lorenz system for           ,      and initial condition is 
                               .  
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